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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to analyze the company's business processes and make strategic 
planning and information technology system that is suitable for supporting the goals and vision of the 
company's mission.Theresearch method is data collection in the form of interviews with the company 
management and staff, field observations, literature research related to strategic planning and 
information technology systems. The results of this study prove that the company has a weakness in the 
implementation of information systems which is not maximized , while the strength of the company has 
not been fully supported by the use of information technology This shows that the need for strategic 
planning and information technology systems to support achievement of business strategy at the company 
over the next five years. Thus, this research produced a strategic plan in the form of application 
architecture, hardware architecture, network architecture, organizational development, implementation 
schedule and cost estimates 
. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis proses bisnis perusahaan dan membuat 
perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi yang sesuai untuk mendukung tujuan dan visi misi 
perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data berupa wawancara 
dengan pihak perusahaan, observasi, dan juga studi pustaka yang berkaitan dengan perencanaan 
strategi sistem dan teknologi informasi. Hasil yang dicapai dari penelitian ini membuktikan bahwa 
perusahaan memiliki kelemahan dalam penerapan sistem informasi yang belum maksimal, sedangkan 
kekuatan yang dimiliki perusahaan belum secara penuh didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi. 
Hal ini menunjukan bahwa perlu adanya perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi untuk 
mendukung pencapaian strategi bisnis pada perusahaan selama lima tahun kedepan. Sehingga penelitian 
ini menghasilkan perencanaan strategis dalam bentuk arsitektur aplikasi, arsitektur perangkat keras, 
arsitektur jaringan: engembangan organisasi, jadwal pengimplementasian serta estimasi biaya. 
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